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ᡃ  . ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ -  















ВВ ᡃ   
ᡃ . ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ  ᡃ ,   ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ ,    ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ . 
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ ,   ᡃ  ᡃ   ᡃ   ᡃ  ᡃ  
 ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ . ᡃ  
ᡃ  -ᡃ  – ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ , ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ .  ᡃ  ᡃ , 
ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ , ᡃ  ᡃ   
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  
 ᡃ  ᡃ , ᡃ , ᡃ  ᡃ  ᡃ , ᡃ  
ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  [1ᡃ3].  
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ .  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ .  ᡃ   
ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ   
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ .  
 ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ ,   ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ  ᡃ . ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ . ᡃ  ᡃ   
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ   ᡃ  
ᡃ  ᡃ . ᡃ ,  ᡃ , ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ , ᡃ  ᡃ  ᡃ , 
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ , ᡃ  
ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ    ᡃ .  
ᡃ  ᡃ   ᡃ   ᡃ , ᡃ  ᡃ   ᡃ   
ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ . ᡃ  
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ ,   ᡃ  
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ᡃ ,    ᡃ  ᡃ . ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ   
ᡃ , ᡃ ,   19ᡃ24 ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ   ᡃ  
ᡃ  ᡃ  ᡃ , ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ   
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ . ᡃ   ,   ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ , ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ  
ᡃ   ᡃ  ᡃ   ᡃ .  
 ᡃ  ᡃ  -ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ , ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ , ᡃ  
ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ .  
ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ  ᡃ .  ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ , 
ᡃ  ᡃ , ᡃ  ᡃ , ᡃ  ᡃ  ᡃ , 
ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ  
ᡃ , ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ .  
ᡃ  ᡃ . ᡃ   ᡃ  
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ , ᡃ   
ᡃ  ᡃ  ᡃ , ᡃ   ᡃ  
 - ᡃ  ᡃ  ᡃ , ᡃ  ᡃ  
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  -ᡃ  
12ᡃ-14 ᡃ .  
ᡃ  ᡃ  – ᡃ  ᡃ  ᡃ  -ᡃ
  ᡃ  ᡃ  ᡃ .   
ᡃ  ᡃ  – ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ  – ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ .  
 ᡃ  ᡃ  – ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ  ᡃ  ᡃ  -ᡃ  12ᡃ-14   ᡃ  
ᡃ  ᡃ , ᡃ   ᡃ   - ᡃ  
ᡃ  ᡃ . ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ :  
ᡃ  ᡃ :   
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1. ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ .  
 2. ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ  ᡃ  -ᡃ  12ᡃ-14 ᡃ .   
3. ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ  
ᡃ  -ᡃ  12ᡃ-14 ᡃ .  
 ᡃ  ᡃ  ᡃ . ᡃ  ᡃ  
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ   
ᡃ  ᡃ   ᡃ .  






ᡃ  1 ᡃ  ᡃ Ы ᡃ  ᡃ Ы  
ᡃ   ᡃ  Ы -ᡃ  12ᡃ-14  
 
1.1 ᡃ  ᡃ я ᡃ  ᡃ   ᡃ   ᡃ   
ᡃ  -ᡃ   
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ    
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  
( ᡃ  ᡃ , ᡃ  ᡃ , ᡃ  ᡃ  ᡃ , 
ᡃ  ᡃ  ᡃ )  ᡃ   ᡃ  ᡃ  
ᡃ   ᡃ , ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ   
ᡃ  ᡃ .  ᡃ   ᡃ  ᡃ   ᡃ  
ᡃ   ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ  - ᡃ  
( ᡃ  ᡃ ) ᡃ   ᡃ  ᡃ    
ᡃ  ᡃ  [1ᡃ].   
ᡃ  ᡃ  - ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ   
ᡃ  ᡃ , ᡃ , ᡃ   ᡃ   ᡃ  ᡃ ,  
ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  
( ᡃ   ᡃ  ᡃ , ᡃ  ᡃ , ᡃ , ᡃ  ᡃ   
.ᡃ).  
ᡃ  ᡃ  - ᡃ  ᡃ  ᡃ ,  
ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  
( ᡃ ,  ᡃ  ᡃ ,  ᡃ  ᡃ  ᡃ   
ᡃ , ᡃ , ᡃ  ᡃ   .ᡃ).  
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ , 
ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ  ᡃ .  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ  
ᡃ ,   ᡃ  ᡃ  - ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ -
 ᡃ , ᡃ  ᡃ , ᡃ  
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ᡃ  ᡃ   .ᡃ, .ᡃ . ᡃ  ᡃ   ᡃ , 
 ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ    ᡃ  ᡃ  ᡃ .  
 ᡃ  ᡃ  ᡃ    ᡃ  ᡃ  
ᡃ   ᡃ  ᡃ : ᡃ , ᡃ  ᡃ  
 ᡃ  ᡃ  ᡃ ; ᡃ , ᡃ  ᡃ   
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ ,   ᡃ   ᡃ   
ᡃ  ᡃ  ᡃ  (  10  100 ); ᡃ , 
ᡃ  ᡃ  ᡃ  [2ᡃ].   
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ :  
1. ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ ;  
2. ᡃ  ᡃ ;  
3. ᡃ  ᡃ .  
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ :  
) ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ   
ᡃ  ᡃ  ᡃ ;  
) ᡃ  ᡃ  ( ᡃ ) ᡃ   ᡃ  
ᡃ   ᡃ   ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ  
ᡃ .  
 ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ   ᡃ  ᡃ  (  ᡃ  4-5 )  ᡃ   ᡃ  
ᡃ  - ᡃ  ᡃ  ᡃ , ᡃ  ᡃ    
ᡃ  ᡃ .  ᡃ  ᡃ   ᡃ .  
ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ  
ᡃ  ᡃ  ( ᡃ , ᡃ , ᡃ  - ᡃ  
ᡃ )  ᡃ  ᡃ . ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ  ᡃ , ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ   ᡃ  ᡃ , 
 ᡃ  ᡃ , ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ .  
ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ   
ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ   
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ᡃ  ᡃ .  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ , 
 ᡃ  ᡃ . ᡃ  ᡃ , ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ  ᡃ  ᡃ , ᡃ  ᡃ  
« ᡃ  ᡃ »  [3ᡃ].   
ᡃ - я ᡃ   
ᡃ -  ᡃ   -ᡃ  ᡃ  
ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ    ᡃ  
ᡃ  ᡃ :  ᡃ  ᡃ , ᡃ , ᡃ  
ᡃ , ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ . 
 ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ -  ᡃ .  
ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ   ᡃ  ᡃ ,  ᡃ  ᡃ  
ᡃ  ᡃ   ᡃ  [4ᡃ].  
ᡃ -  ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ  ᡃ , ᡃ   ᡃ , ᡃ  ᡃ  
ᡃ   ᡃ , ᡃ   ᡃ  ᡃ ,   
ᡃ ,  ᡃ , ᡃ  ᡃ .  ᡃ   
ᡃ  ᡃ ,  ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ   ᡃ  ᡃ  ( ᡃ , ᡃ   ᡃ   ᡃ  
  ᡃ   ᡃ    ᡃ , ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ  
ᡃ   . .ᡃ).  ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ , 
ᡃ  ᡃ  ( ᡃ ,  ᡃ  ᡃ   ᡃ ),  
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ ,   ᡃ  ᡃ  
( ᡃ ,  ᡃ  ᡃ ) ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ  [5ᡃ].   
ᡃ  ᡃ  – ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ  
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ   
ᡃ  ᡃ  ᡃ . ᡃ  ᡃ  ᡃ  2 ᡃ : 
ᡃ   ᡃ  ᡃ  [6ᡃ].  
. ᡃ  ᡃ  –  ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ  
ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ   ᡃ . ᡃ  
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ᡃ  – ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ   
ᡃ   ᡃ  ᡃ  [7ᡃ].   
 ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ  
ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ  (50ᡃ-60% 
 ᡃ ) ᡃ . ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ  ᡃ   ᡃ   ᡃ  ᡃ   ᡃ  
 ᡃ  ᡃ   ᡃ    ᡃ   ᡃ   
ᡃ  ᡃ .  
ᡃ я ᡃ   
ᡃ , ᡃ   ᡃ , ᡃ  ᡃ  
ᡃ  ( ᡃ  ᡃ ,   ᡃ  ᡃ  ᡃ ) 
ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ  ( ᡃ , ᡃ   .ᡃ .) . 
ᡃ   ᡃ  ᡃ   ᡃ , ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ . 
 ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ( ᡃ   ᡃ  
ᡃ ) ᡃ  ᡃ ,  ᡃ  ᡃ  ᡃ   
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ    ᡃ . ᡃ  
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ ,  
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ : 
ᡃ ,  ᡃ  ᡃ , ᡃ   ᡃ  ᡃ   
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ  
ᡃ . ᡃ  ᡃ   ᡃ    ᡃ  
ᡃ  ( ᡃ , ᡃ ). ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ ,  
 ᡃ  ᡃ , ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ   
ᡃ  ᡃ  [8ᡃ].   
 ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ , 
ᡃ , ᡃ   ᡃ , ᡃ , ᡃ   .ᡃ .,   
ᡃ  ᡃ   ᡃ . ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ  ᡃ  ᡃ ,    ᡃ   ᡃ  ᡃ  
ᡃ  ᡃ ,   ᡃ  ᡃ ,  ᡃ  ᡃ  ᡃ  
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ᡃ , ᡃ  ᡃ , ᡃ , ᡃ  
ᡃ   . ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ .  
ᡃ   ᡃ  ᡃ  5—6 . ᡃ   ᡃ  ᡃ  
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ   ᡃ   ᡃ  ᡃ .  
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ   
ᡃ   ᡃ   ᡃ  ᡃ   ᡃ    ᡃ  
 ᡃ   ᡃ  ᡃ .  
ᡃ  1.  
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ  
ᡃ  ᡃ  (%)  
ᡃ  ᡃ   ᡃ  
ᡃ   
ᡃ  ᡃ   
ᡃ   ᡃ   ᡃ   ᡃ   
ᡃ   3,9  2,9  15ᡃ,4  11ᡃ,5  
ᡃ   15ᡃ,8  18ᡃ,4  79ᡃ,0  92ᡃ,0  
ᡃ  ᡃ   3,3  2,1  13ᡃ,0  8,4  
ᡃ  
ᡃ   
4,1  1,0  16ᡃ,4  4,0  
ᡃ  ᡃ   9,4  3,3  37ᡃ,5  13ᡃ,1  
 
 ᡃ  - ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ  
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ   
ᡃ  ᡃ  ᡃ ,   ᡃ  ᡃ , ᡃ  ᡃ  
ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ   ᡃ  ᡃ  
ᡃ   ᡃ  ᡃ , ᡃ   ᡃ  ᡃ  
ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ ,   
 ᡃ   ᡃ   ᡃ   
ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ . 
ᡃ  ᡃ , ᡃ   ᡃ  ᡃ , ᡃ :   
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1) ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ , ᡃ  
ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ   ᡃ  ᡃ  
ᡃ  ᡃ , ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ  
ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ .  
2) ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ  ᡃ  ( ᡃ  ᡃ , ᡃ , ᡃ  ᡃ , 
ᡃ  ᡃ , ᡃ ).  
3) ᡃ  ᡃ  ᡃ  ( ᡃ   
ᡃ , ᡃ  ᡃ  ᡃ , ᡃ   ᡃ  
ᡃ   ᡃ , ᡃ  ᡃ , ᡃ , ᡃ , 
ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ )  ᡃ  ( ᡃ - , ᡃ , ᡃ , 
ᡃ   ᡃ ) ᡃ .  
4) ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ ,  ᡃ  ᡃ  
ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ ; ᡃ  
ᡃ   ᡃ  ᡃ ; ᡃ  ᡃ   
ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ .  
5) ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ , ᡃ , 
ᡃ   ᡃ ,  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ  
ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ .  
6) ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ   ᡃ  
ᡃ  ᡃ  ᡃ , ᡃ  ᡃ  ᡃ .  
7) ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ   
ᡃ  ᡃ  ᡃ , ᡃ  ᡃ , ᡃ .  
8) ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ .  
9) ᡃ  ᡃ , ᡃ , ᡃ , 
ᡃ , ᡃ  ᡃ . [9ᡃ].  
.ᡃ . ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ  ᡃ , ᡃ  ᡃ  ᡃ  
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ᡃ   ᡃ  ᡃ .  ᡃ  ᡃ   ᡃ  
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ .  
 ᡃ  ᡃ  – ᡃ :  
- ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ ;  
- ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ  
ᡃ  ᡃ ;  
- ᡃ  ᡃ .  
 ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ    
ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ  
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  
 ᡃ  ᡃ  ᡃ .  
 ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ :  
- ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ ;  
- ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ ;  
- ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ , ᡃ  ёᡃ , 
ᡃ , ᡃ , ᡃ , ᡃ , ᡃ  [1ᡃ0].   
ᡃ  ᡃ , ᡃ  -ᡃ  ᡃ  
ᡃ   ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ , ᡃ  
 ᡃ   ᡃ  ᡃ   ᡃ ,  ᡃ  
ᡃ  ᡃ  ᡃ , ᡃ , ᡃ  ᡃ  
ᡃ  ( ᡃ   ᡃ ) ᡃ  [1ᡃ1] .   
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ   
ᡃ  ᡃ  ᡃ  -ᡃ , ᡃ   ᡃ  
 ᡃ  ᡃ . ᡃ  ᡃ  ᡃ :  
1. ᡃ  ᡃ   
 ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  " ᡃ " ᡃ  
ᡃ   ᡃ  ᡃ . ᡃ  ᡃ  ᡃ   
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ , ᡃ   ᡃ  
ᡃ  ᡃ , ᡃ  ᡃ  ᡃ , 
14 
 
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ .   
ᡃ   ᡃ  ᡃ .  ᡃ   ᡃ  ᡃ  
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ , ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ . 
ᡃ  ᡃ   ᡃ  -ᡃ  ᡃ    
ᡃ :  
1 ᡃ  - -ᡃ  ( ᡃ ). ᡃ  
-ᡃ . ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ  ᡃ , ᡃ  ᡃ , ᡃ  ᡃ .  
2 ᡃ  - -ᡃ   ( ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ ). ᡃ   ᡃ -  ᡃ  ᡃ . ᡃ  
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ  
ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ   ᡃ . 
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ   
ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ  ( ᡃ , 
ᡃ , ᡃ   ᡃ  ᡃ   .ᡃ ). ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ  ᡃ  ᡃ ,   ᡃ   ᡃ  
ᡃ  ᡃ  ᡃ . ᡃ  ᡃ   ᡃ  
ᡃ .  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ . ᡃ   
 ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ .  
3 ᡃ  - ᡃ  ᡃ  ( ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ ). 
ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ   ᡃ    
ᡃ  ᡃ  ᡃ .  
 ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  (  
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ -  ᡃ ),  
ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ , ᡃ  
ᡃ   ᡃ  -ᡃ  ᡃ . ᡃ  ᡃ  
ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ . ᡃ   ᡃ  ᡃ  
ᡃ  ᡃ  ᡃ .  ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ  
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ᡃ .   ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ , ᡃ   
ᡃ  ᡃ  ᡃ : ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ .  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ  
ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ . ᡃ  
ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ   ᡃ .  ᡃ  ᡃ , ᡃ   ᡃ  
ᡃ  ᡃ  ᡃ , ᡃ , ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ  ᡃ   ᡃ , ᡃ  ᡃ  ᡃ , ᡃ  
ᡃ  ᡃ  ᡃ , " ᡃ " ᡃ , ᡃ . ᡃ   
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ  
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ . ᡃ   ᡃ  ᡃ  
ᡃ , ᡃ  ᡃ  ᡃ ,  ᡃ  ᡃ  
ᡃ . ᡃ  ᡃ  ᡃ , ᡃ    ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ .  
2. ᡃ  ᡃ   
ᡃ   ᡃ   ᡃ  ᡃ . -ᡃ .  
ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ ,  ᡃ  
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ .  ᡃ  ᡃ   
ᡃ  ᡃ  ᡃ : ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ   -ᡃ  ᡃ ; ᡃ    ᡃ  
ᡃ ; ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ ; 
ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ . ᡃ   
ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ .   
3. ᡃ  ᡃ   
ᡃ  ᡃ  ᡃ , ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ  
ᡃ   ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ . ᡃ  ᡃ  
ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ . 
ᡃ  ᡃ  ᡃ   1 ᡃ ,   ᡃ  ᡃ  
ᡃ  ᡃ , ᡃ  ᡃ  ᡃ ,  ᡃ   ᡃ  ᡃ   
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ᡃ   ᡃ  ᡃ . ᡃ  ᡃ  ᡃ   
ᡃ  ᡃ    ᡃ  ᡃ  ᡃ  [1ᡃ2].   
ᡃ  ᡃ  12ᡃ-14  ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ   
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ . ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ  ᡃ  ᡃ  « ᡃ », .ᡃ . ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ёᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ , ᡃ  
ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ , ᡃ   ᡃ  
ᡃ  ᡃ .  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ   
ᡃ  ᡃ   ᡃ .  ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ   
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ , ᡃ  
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ .  
 ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ , 
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ . ᡃ  
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ ,  ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ   ᡃ  ᡃ   ᡃ  12ᡃ-14  ᡃ  
ᡃ  ᡃ . ᡃ  ᡃ  ёᡃ   ᡃ  12ᡃ-
14  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ   ᡃ , 
 - ᡃ  ᡃ , ᡃ  ᡃ  ᡃ , 
ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ ё ᡃ . 
ᡃ    ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ , ᡃ  
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ  ᡃ   ᡃ .  
 ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ , 
 ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ . 
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ , ᡃ  
ᡃ  ᡃ , ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ . ᡃ  ᡃ  
ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ .  
ᡃ  ᡃ  ᡃ  -  ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ , ᡃ  ᡃ  ᡃ ,   
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ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ .  
 
1.2 А ᡃ  ᡃ  ᡃ  12ᡃ-14   
ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ  
ᡃ  ᡃ    ᡃ   ᡃ  ᡃ .  ᡃ  
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ( ᡃ   ᡃ ) ᡃ  -
ᡃ .  ᡃ  ᡃ  – ᡃ , ᡃ , ᡃ , 
ᡃ , ᡃ  – ᡃ  ᡃ   ᡃ ,  ᡃ  
ᡃ   ᡃ  ᡃ  [7ᡃ].  ᡃ  ᡃ  ᡃ   
ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ :  
1. ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ   - ᡃ  
ᡃ  ᡃ   
 ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ   
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ :   
1) ᡃ  ᡃ   ᡃ  ( ᡃ , ᡃ , 
ᡃ   .ᡃ), ᡃ   ᡃ  ᡃ ;   
2) ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ ;   
3) ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ ,  ᡃ   
ᡃ  ᡃ  ᡃ ;   
4) ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ  
 ᡃ ;   
5) ᡃ  ᡃ   ᡃ    ᡃ  ᡃ . 
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ   
ᡃ , .ᡃ .  ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ .  ᡃ , 
ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ , ᡃ : ᡃ  -
ᡃ  ᡃ , ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ   
ᡃ  ᡃ , ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ , ᡃ  ᡃ   ᡃ  
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ    ᡃ  
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ᡃ .  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ   
ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ , ᡃ   
ᡃ   ᡃ  [1ᡃ3].  
2. ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ( ᡃ  
ᡃ   ᡃ  ᡃ ).  
 ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ   
ᡃ  50% ᡃ  ᡃ  (IIᡃa  II bᡃ)  50% ᡃ  ᡃ . 
 ᡃ  -ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ  –  62  75% ᡃ  ᡃ ,  ᡃ  – ᡃ  ᡃ  
II aᡃ.  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  IIb  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ .  
3. ᡃ  ᡃ .  
 ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ ,  
ᡃ  - ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ   
ᡃ  ᡃ .  
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ( ᡃ  ᡃ  
ᡃ ), ᡃ , ᡃ  ᡃ  ( ᡃ  ᡃ  ᡃ )  ᡃ  
ᡃ  ( ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ ) [1ᡃ4].   
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ  
ᡃ , ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  -  
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ ;   ᡃ , 
ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ  ( ᡃ  ᡃ  ᡃ , ᡃ  
ᡃ   ᡃ ).   ᡃ ,  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ   10% 
ᡃ   ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ   10ᡃ0%  
ᡃ - .   ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ   50% ᡃ  ᡃ .   
ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ    ᡃ   ᡃ  
ᡃ   ᡃ  ᡃ  :   ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ ,  
ᡃ  ᡃ  ᡃ . ᡃ  ᡃ  ᡃ   
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ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  –  25%  90% 
[1ᡃ5].   
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  10ᡃ-16 ᡃ , ᡃ  
ᡃ . ᡃ    ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ   11ᡃ-13 ᡃ ,  
ᡃ  ᡃ  ᡃ  49ᡃ%.  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ . ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ -  
ᡃ  ᡃ   ᡃ  11ᡃ-14 ᡃ . ᡃ  ᡃ  ᡃ  
 15ᡃ%,  ᡃ   24ᡃ%.  
4. ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ   
ᡃ .  
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ , 
ᡃ  ᡃ  - ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ .  
ᡃ  ᡃ ,  ᡃ  ᡃ  ᡃ    ᡃ  
ᡃ  - ᡃ . ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ   ᡃ   ᡃ  ᡃ  ё ᡃ  - ᡃ .  
5. ᡃ  ᡃ :   ᡃ .  
ᡃ , ᡃ   ᡃ  , ᡃ   ᡃ  ᡃ  
ᡃ   ᡃ . ᡃ , ᡃ   ᡃ  ᡃ  
ᡃ  ᡃ    ᡃ , ᡃ  ᡃ  ᡃ   
ᡃ  ᡃ  (  ).  -  ,  ᡃ  
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ . 
 ᡃ  ᡃ ,  ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ  
ᡃ .  
6. ᡃ  ᡃ  ( .ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ ).  
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ  -
ᡃ  ᡃ  ᡃ , ᡃ  ᡃ  ᡃ ,  ᡃ    
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ   ᡃ  
ᡃ , ᡃ  ᡃ   ᡃ  - ᡃ  
ᡃ . ᡃ  ᡃ  ᡃ  , ᡃ  ᡃ   
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ ё  ᡃ  ᡃ .  
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ᡃ   ᡃ , ᡃ  - ᡃ  ᡃ  
ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ  
ᡃ  ᡃ    ᡃ .   
7. ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ .  
ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ   ᡃ  ᡃ   ᡃ   ᡃ . ᡃ  
ᡃ   ᡃ    ᡃ   ᡃ  ᡃ  
ᡃ  ᡃ   ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ ,   ᡃ  
ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  .   
ᡃ , ᡃ  ᡃ  ᡃ ,  ᡃ   ᡃ  ᡃ  
ᡃ ,   ᡃ  ᡃ   ᡃ   ᡃ , ᡃ  
ᡃ  ᡃ  ёᡃ   ᡃ .  ᡃ ,  
ᡃ , ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ ,  ёᡃ  - 
ᡃ , ᡃ  ᡃ :   ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ  
ᡃ ?  
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ , ᡃ  
ᡃ   ᡃ   ᡃ   ᡃ  ᡃ . , ᡃ  
 ᡃ  ᡃ   ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ ,  ᡃ , 
ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ  ᡃ .  
ᡃ   ᡃ ,   ( ᡃ  ᡃ ) ᡃ  ᡃ , ᡃ  
ᡃ   ᡃ  ᡃ ,  ᡃ  ᡃ   ᡃ  
ᡃ  ᡃ  ᡃ ,  ᡃ  ᡃ  ᡃ . 
  ᡃ   ᡃ ,  ᡃ   ᡃ  ᡃ .  ᡃ  
ᡃ   ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ , ᡃ  
ᡃ    ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ  - ᡃ ,  
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ .   
ᡃ  ᡃ ,  ᡃ  ᡃ ,  ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ   ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ  
ᡃ  ᡃ .  
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ᡃ ,   ᡃ  ᡃ , ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ . , ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ  
ᡃ , ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ ,  ᡃ  ᡃ   ᡃ ,  
  ᡃ    ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ .  
 ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  - ᡃ  
 ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ  
ᡃ ,  ᡃ  ᡃ  « ᡃ  ᡃ »  ᡃ   
ᡃ  ᡃ ,  ᡃ  ᡃ  ᡃ  .  
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ  
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ .  ᡃ  ᡃ  
ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ ,  ᡃ , ᡃ , 
ᡃ  ᡃ .  
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ   
ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ   ᡃ ,  
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ   
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ ,  ᡃ   ᡃ  ᡃ . 
ᡃ  ᡃ   ᡃ   ᡃ  ᡃ ,  ᡃ  ᡃ   





ᡃ  2 ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ Ы  
ᡃ   ᡃ  Ы -ᡃ  12ᡃ-14   
 
2.1 ᡃ   ᡃ  ᡃ я ᡃ  ᡃ   ᡃ  
-ᡃ  12ᡃ-14   
 
ᡃ  ᡃ ё  ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ  
-ᡃ   ᡃ  ᡃ .  ᡃ  ᡃ  
ᡃ  ᡃ -  ᡃ  ᡃ  ᡃ   
ᡃ  ᡃ , ᡃ   ᡃ  
ᡃ , ᡃ  ᡃ , ᡃ   ᡃ ё  ᡃ , 
ᡃ   ᡃ ё  ( ᡃ  .ᡃ ., 19ᡃ86; 198ᡃ8).  ᡃ  
ᡃ   ᡃ  ᡃ -  ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ , ᡃ  ᡃ , ᡃ , ᡃ  ё ᡃ  ᡃ , 
ᡃ  ᡃ   ᡃ    ᡃ , ᡃ  ᡃ  
( ᡃ  .ᡃ ., ᡃ  .ᡃ ., ᡃ  . .,ᡃ1983).  ᡃ  
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ  ᡃ   ᡃ ё  ( ᡃ  .ᡃ ., 198ᡃ3), ᡃ   
ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ   ёᡃ  ᡃ  
ᡃ   ᡃ  ( ᡃ  .ᡃ ., 199ᡃ0), ᡃ  ᡃ   
ᡃ  ᡃ   ᡃ   . . ( ᡃ  .ᡃ ., 19ᡃ88; ᡃ  
.ᡃ ., 19ᡃ90; ᡃ  .ᡃ ., 199ᡃ2). ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ -  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ   
ᡃ  « ᡃ » ᡃ  -ᡃ , ᡃ  ᡃ , ᡃ  
 ᡃ   ᡃ . ᡃ , .ᡃ . ᡃ  (19ᡃ86) ᡃ ,   
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ , ᡃ   ᡃ . ᡃ  « ᡃ » ᡃ  ᡃ  
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ ,  ᡃ , ᡃ  
ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ  ( ᡃ  .ᡃ ., 198ᡃ8).  
ᡃ ,  ᡃ  ᡃ  ᡃ   -ᡃ  ᡃ  
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ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ  
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ , ᡃ ё   ᡃ  ᡃ  
ᡃ  -ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ   
ᡃ  ᡃ  25ᡃ-50 %  ᡃ  ᡃ  ᡃ . ᡃ   
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ   -ᡃ
 ᡃ   ᡃ  ᡃ ,  ᡃ  ᡃ  
ᡃ  ᡃ .  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ    ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ -  ᡃ . ᡃ ,  ᡃ  .ᡃ . ᡃ  (19ᡃ90), 
 ᡃ    ᡃ   ᡃ  ᡃ  30ᡃ-40 %  
ᡃ  ᡃ . ᡃ  ᡃ ,  ᡃ  ᡃ  
ᡃ   ᡃ  30ᡃ-50 ᡃ   ᡃ  ᡃ  2-3 ᡃ  (  3-5ᡃ-
 ᡃ ) ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ . 
.ᡃ . ᡃ  (19ᡃ80) ᡃ ,   ᡃ  ᡃ  ᡃ  
-ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ ,  ᡃ  
ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ  
50ᡃ-60 %  ᡃ  ᡃ .  ᡃ  ᡃ   ᡃ  
ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ  «  ᡃ », ᡃ  ᡃ  
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ  50ᡃ-70 %  
ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ   ᡃ   ᡃ . ᡃ  «  ᡃ » 
ᡃ   .ᡃ . ᡃ  (19ᡃ90), ᡃ   ᡃ ,   ᡃ , 
 ᡃ  ᡃ  30ᡃ-35 %  ᡃ . ᡃ  
ᡃ   ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ   ᡃ  ᡃ ,  ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ ,  ᡃ    ᡃ  ᡃ  120ᡃ-140 /ᡃ ,  ᡃ  170ᡃ-
180 /ᡃ . ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ -  ᡃ  
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ . ᡃ  
ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ   
ᡃ  ᡃ  ᡃ  (  30 %  ᡃ )  ᡃ  
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ᡃ   20  70 ᡃ . ᡃ  ᡃ  ᡃ , ᡃ , ᡃ  
ᡃ  ᡃ , ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ  
ᡃ  ᡃ  ᡃ -  ᡃ , ᡃ  
ᡃ  ᡃ  -ᡃ .  ᡃ  .ᡃ . 
ᡃ , .ᡃ . ᡃ  (20ᡃ00) ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ   
ᡃ  ᡃ  ᡃ  -ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ   5  15ᡃ-20   ᡃ  40ᡃ-
50 %  ᡃ . ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ   
ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ . .ᡃ . 
ᡃ  ᡃ , ᡃ  ᡃ  ᡃ , ᡃ  ᡃ  
ᡃ , ᡃ  6-8 ᡃ , ᡃ   ᡃ  
ᡃ  ᡃ . ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ    
ᡃ , ᡃ    ᡃ , ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ  ᡃ  ᡃ  30ᡃ-60 ᡃ . ᡃ  ᡃ  ᡃ   
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  (  25ᡃ-90 ᡃ ). ᡃ  ᡃ  
ᡃ  ᡃ  ᡃ   5 ᡃ . ᡃ  ᡃ  
ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ  .ᡃ . ᡃ  (19ᡃ80) ᡃ  
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ( ᡃ ) ᡃ .  
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ   
ᡃ  « ᡃ » ᡃ , ᡃ  ᡃ  ᡃ .  
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ -  ᡃ  
-ᡃ  .ᡃ . ᡃ  (19ᡃ84) ᡃ  ᡃ  ᡃ   
ᡃ  ᡃ :  
1. ᡃ   ᡃ  ᡃ   ᡃ ё .  
2. ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ .  
3. ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ .  
4. ᡃ   ᡃ   ᡃ  ᡃ  
ᡃ  ᡃ , ᡃ  ᡃ  ᡃ .  
5. ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ .  
6. ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ .  
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7. ᡃ  ᡃ   ᡃ ё .  
8. ᡃ   ᡃ   ᡃ ё   ᡃ .  
9. ᡃ   ᡃ .  
10. ᡃ   ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ .  
11.   ᡃ .  
12. ᡃ  ᡃ .  
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ   -ᡃ  
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ  
( ᡃ  .JᡃI., ᡃ  .ᡃ ., 198ᡃ5).  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ( ᡃ , 
ᡃ , ᡃ ),   ᡃ  ( ᡃ , ᡃ , ᡃ , 
ᡃ   . .ᡃ). ᡃ ,  ᡃ  ᡃ  ᡃ  .ᡃ . ᡃ  
(19ᡃ83) ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  
20ᡃ-60 ᡃ   ᡃ  ᡃ   ᡃ   3  10ᡃ-12   
ᡃ  ᡃ  2-3 ᡃ , ᡃ  ᡃ  4-6 ᡃ . ᡃ ё  
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ  
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ . ᡃ  ᡃ  
-ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ   ᡃ  
ᡃ  ᡃ ,  ᡃ   ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ  
ᡃ . ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  
 ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ   ᡃ  ᡃ . .ᡃ . ᡃ   .ᡃ . 
ᡃ  (19ᡃ80) ᡃ ,  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ    ᡃ ё  
ᡃ . ᡃ  ᡃ  ᡃ ,   ᡃ  ᡃ  
ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ -  
ᡃ .  ᡃ  ᡃ -  ᡃ  .ᡃ . ᡃ  (19ᡃ96) 
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ .   - 
ᡃ   ᡃ  ᡃ  (5ᡃx40   2xᡃ30 ), ᡃ   
ᡃ  (6ᡃx30 )  ᡃ  (7ᡃx50 ) ёᡃ . ᡃ  ᡃ  ᡃ  
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5-8 ᡃ . ᡃ   ᡃ   ᡃ , ᡃ  ᡃ  
ᡃ  ᡃ : 30 . -  ᡃ  ᡃ , 60 . -  ᡃ   . . 
ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ , ᡃ . ᡃ  ᡃ  
ᡃ    ᡃ  ᡃ . ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ ,  ᡃ  ᡃ  ᡃ -  ᡃ   
-ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ ё   ᡃ  
( ᡃ  .ᡃ ., 19ᡃ90; ᡃ  .ᡃ ., 200ᡃ1).   ᡃ ,   ᡃ  
 ᡃ ё   ᡃ ё  ᡃ   ёᡃ  25ᡃ-30 %  ᡃ  
ᡃ  ᡃ  ᡃ ё  ᡃ  ᡃ  ᡃ -  
ᡃ  -ᡃ   ᡃ  ᡃ . ᡃ  
ᡃ ,  ᡃ  ᡃ -  ᡃ  ᡃ   ᡃ , ᡃ  
 ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ , ᡃ , 
ᡃ , ᡃ   . .  ᡃ  ( ᡃ  .ᡃ ., 19ᡃ88; 
ᡃ  .ᡃ ., 19ᡃ88) ᡃ ,  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ -
 ᡃ  ᡃ : ᡃ   ᡃ , -
ᡃ , ᡃ , ᡃ  ᡃ  ᡃ , ᡃ  ᡃ .  
ᡃ  -ᡃ  ᡃ , ᡃ  ᡃ  ᡃ , 
ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ . -ᡃ  ᡃ  
ᡃ   ᡃ   ᡃ   ᡃ   ᡃ  
ᡃ   ᡃ .  ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ -
 ᡃ  -ᡃ   ᡃ , ᡃ   
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ , ᡃ  ᡃ , ᡃ  
ᡃ ,  ᡃ  ᡃ   ᡃ   ᡃ  ( ᡃ ) 
 ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ   ᡃ  
ᡃ  ᡃ .  ᡃ  ᡃ  - ᡃ  
ᡃ  ᡃ ,   ᡃ  ᡃ  -ᡃ  ᡃ  
ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ   ᡃ  
ᡃ  ᡃ .  ᡃ  ᡃ  ᡃ -  
ᡃ  (« ᡃ  ᡃ »)  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ   ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ  
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ᡃ . ᡃ  ᡃ ,  ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ  
ᡃ  ᡃ   ᡃ   ᡃ  ᡃ , ᡃ   ᡃ   
ᡃ : ᡃ  ᡃ , ᡃ  ᡃ , ᡃ  
ᡃ , ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ   . . 
ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ , ᡃ , ᡃ  ᡃ  ᡃ  
 ᡃ ё  ᡃ  ᡃ ,  ᡃ  ᡃ  (140ᡃ-160 / ᡃ ) 
ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ , ᡃ , ᡃ  ᡃ . ᡃ  
 ᡃ   ᡃ   ᡃ  ё ᡃ  ( ᡃ  
180ᡃ±10 /ᡃ )  ᡃ  20ᡃ-40 ᡃ  ᡃ , ᡃ  ᡃ . 
ᡃ   ᡃ   ᡃ   160ᡃ-180 /ᡃ  ᡃ  
 ᡃ   ᡃ   ᡃ  30ᡃ-40  ᡃ  ᡃ , ᡃ  ᡃ -
 ᡃ . ᡃ  ᡃ   ᡃ  
ᡃ   ᡃ  ᡃ -  ᡃ  -ᡃ  
ᡃ , ᡃ  ᡃ , ᡃ  ᡃ  ᡃ , 
 ᡃ  ᡃ   ᡃ  ёᡃ   ᡃ  
ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ  ( ᡃ , 
ᡃ , ᡃ   ᡃ  ᡃ   . .ᡃ). ᡃ  ᡃ  
ᡃ ,  ᡃ  ᡃ   ᡃ  -ᡃ  
ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ , ᡃ  ᡃ  ᡃ   
ᡃ ё  ᡃ   ёᡃ   ᡃ   ᡃ  ᡃ  ( ᡃ  
ᡃ  ᡃ , ᡃ  ᡃ   . .)  ᡃ  ᡃ  
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ .  
ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ  -ᡃ
 ᡃ  ᡃ  ᡃ ,  ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ  ᡃ   ᡃ ё  ᡃ  ᡃ , ᡃ  ᡃ  
ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ  - ᡃ  ᡃ   ᡃ  
ᡃ .  ᡃ  ᡃ -  ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ ,  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ   
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ёᡃ  ᡃ , ᡃ  ᡃ  
ᡃ   ᡃ  ᡃ . ᡃ  ᡃ  ᡃ   
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ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ -  ᡃ  
-ᡃ  ᡃ   ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ .  
 
2.2 В яᡃ  ᡃ    ᡃ  ᡃ  ᡃ  
-ᡃ   ᡃ  12ᡃ-14   
 
ᡃ  – ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ . 
 ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ , ᡃ , ᡃ   
ᡃ  ᡃ   ᡃ   [6ᡃ].  
ᡃ  ᡃ  – ᡃ    ᡃ  ᡃ  ᡃ , 
 ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ .  ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ , ᡃ   ᡃ  
( ᡃ , ᡃ ).  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  
( ᡃ , ᡃ  ᡃ   ᡃ ).  
ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ  ( ᡃ )  ᡃ   
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ( ᡃ , ᡃ ) [2ᡃ].  
ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ , ᡃ , ᡃ  - ᡃ .  
ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ , ᡃ    
ᡃ   ᡃ   ᡃ  ᡃ , ᡃ  ᡃ , 
ᡃ  ᡃ , ᡃ  ᡃ , ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ  
 ᡃ . ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ . 
 ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ , ᡃ  ᡃ , 
ᡃ , ᡃ  ᡃ  ᡃ ,  ᡃ  - ᡃ ,  ᡃ ,  ᡃ  
-  ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ ,  ᡃ   . .  ᡃ  
ᡃ , ᡃ  ᡃ , ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ  
ᡃ  ᡃ  [2ᡃ].  
ᡃ   ᡃ  ᡃ    ᡃ  ᡃ  
ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ , ᡃ , ᡃ   
ᡃ , ᡃ  ᡃ , ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ  [2ᡃ].  
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ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ , 
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  (  5  25ᡃ),   ᡃ  
ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ    ᡃ  ᡃ  [2ᡃ].  
 ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ , ᡃ   ᡃ  ᡃ : 
 ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ     ᡃ  
ᡃ ,  ᡃ  ᡃ ,  ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ , ᡃ  [2ᡃ].  
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ , ᡃ  ᡃ  ᡃ   
ᡃ  -   ᡃ   ᡃ ,  ᡃ  ᡃ   ᡃ ,  
ᡃ  ᡃ   : ᡃ  ᡃ , ᡃ  ᡃ , 
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ .  ᡃ  ᡃ   
ᡃ  ᡃ , ᡃ  ᡃ    ᡃ   ᡃ   ё ᡃ , 
ᡃ   .ᡃ . ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ   ᡃ  
ᡃ  [4ᡃ].  
ᡃ  ᡃ  ᡃ ,  ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ  
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ , ᡃ , 
ᡃ , ᡃ   ᡃ ,  ᡃ .  ᡃ  
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ . ᡃ  ᡃ  
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ .  
 ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ    
ᡃ  ᡃ  - ᡃ , ᡃ .  ᡃ  ᡃ  ᡃ   
ᡃ  ᡃ , ᡃ , ᡃ , ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ ,  
ᡃ  ᡃ . ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ  
ᡃ   ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ .  ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ , 
ᡃ , ᡃ  [2ᡃ].  
 ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ   
ᡃ  ᡃ  ᡃ ,  ᡃ  ᡃ , ᡃ   ᡃ  
ᡃ  [6ᡃ].  
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ᡃ  ᡃ  ᡃ   –   ᡃ ,  ᡃ  ᡃ  
ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ ,   ᡃ  ᡃ ,   
ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ .  
ᡃ  ( ᡃ ) ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ   
ᡃ  ᡃ .  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ , 
ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ   ᡃ ,   ᡃ   
ᡃ  .  
ᡃ , ᡃ   ᡃ  ᡃ  –  ᡃ  
ᡃ  ᡃ  ᡃ , ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  
 ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ  
ᡃ  ᡃ  [6ᡃ].  
ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ ё  
ᡃ :  ᡃ   ёᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ   
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  [2ᡃ].  
ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ  
ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ , ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ . 
ᡃ , ᡃ  «  ᡃ  ᡃ  ᡃ »  «  ᡃ  ᡃ  
ᡃ »  ᡃ  « ᡃ  ᡃ » ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ , 
ᡃ   ᡃ  ᡃ , ᡃ   ᡃ  ᡃ : 
ё ᡃ    ᡃ  ᡃ   ᡃ ё   ᡃ  
ᡃ   ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ   ᡃ   
ᡃ  ᡃ  ᡃ .  
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ  
ᡃ  ᡃ  ᡃ  [6ᡃ].  
 ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ , ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ : ᡃ , 
ᡃ , ᡃ .  
1. ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ ;  
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 ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ  
ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ , ᡃ , ᡃ  
- ᡃ  ᡃ , ᡃ  ᡃ ,  ᡃ  
ᡃ  ᡃ   ᡃ   ᡃ ,  ᡃ  ᡃ  
ᡃ  ᡃ  ᡃ .  
 ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ , 
ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ   
ᡃ  ᡃ  ᡃ ; ᡃ , ᡃ  ᡃ   ᡃ . 
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ .  
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ  
ᡃ .  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ   ᡃ   ᡃ  ᡃ , ᡃ  ᡃ   ᡃ   
ᡃ  ᡃ   ᡃ . ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ  
ᡃ  ᡃ ,  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ ,  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ .  
 ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ , ᡃ  ᡃ  
ᡃ  ᡃ  ᡃ .  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ  ᡃ  ᡃ , ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ   ᡃ .  ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ   ᡃ . 
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ .  
ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ  ᡃ    ᡃ  ᡃ : ᡃ  ᡃ  
ᡃ  ᡃ , ᡃ  ᡃ  ᡃ    ᡃ .  
ᡃ  ᡃ  - ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ  ᡃ , ᡃ   ᡃ   ᡃ  ᡃ ,  
ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ    ᡃ , ᡃ  ᡃ   
ᡃ .  
ᡃ  ᡃ  ᡃ    ᡃ  ᡃ  ᡃ   
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ , ᡃ  ᡃ   
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ᡃ  ᡃ , ᡃ   ᡃ   ᡃ  ᡃ , ᡃ   
 ᡃ  ᡃ  [6ᡃ].  
2. ᡃ  ᡃ ;  
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ :  
ᡃ  ᡃ  ᡃ ,  ᡃ  ᡃ   ᡃ  
ᡃ  ᡃ , ᡃ , ᡃ   ᡃ  ᡃ . ᡃ  
ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ   ᡃ , ᡃ  
ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ ,  ᡃ  
ᡃ  ᡃ ,  ᡃ   ᡃ , ᡃ   ᡃ .  
ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ   
ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ   ᡃ  ᡃ , ᡃ  
  ᡃ  ᡃ   ᡃ   ᡃ  ᡃ  
ᡃ  ᡃ .  
ᡃ  ᡃ , ᡃ  ᡃ , ᡃ  ᡃ  ᡃ   
ᡃ  ᡃ . ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ , 
ᡃ   ᡃ  ᡃ    ᡃ   ᡃ , ᡃ  
ᡃ , ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ .  
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ ,  ᡃ    ᡃ  
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ , ᡃ  ᡃ   ᡃ  
ᡃ  ᡃ , ᡃ  ᡃ ,  ᡃ  ᡃ  ᡃ . 
ᡃ  ᡃ  ᡃ , ᡃ   ᡃ , ᡃ  
ᡃ   ᡃ , ᡃ  ᡃ , ᡃ  ᡃ  
ᡃ   ᡃ  ᡃ  . ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ .  
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ   ᡃ  ᡃ , ᡃ  ᡃ  
ᡃ   ᡃ   ᡃ .  
 ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  
( ᡃ , ᡃ , ᡃ  ᡃ    ᡃ ),  ᡃ    
ᡃ  ᡃ .  
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3. ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ ;  
ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ  ᡃ : ᡃ , ᡃ , ᡃ , ᡃ ,  ᡃ , 
 ᡃ ,  ᡃ  ᡃ   ᡃ .  
 ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ   
ᡃ . ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ  
 ᡃ   ᡃ ,  ᡃ   ᡃ   ᡃ .  
ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ  
ᡃ  ᡃ , ᡃ   ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ  ᡃ   ᡃ .  ᡃ   ᡃ   ᡃ  
ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ  -  ᡃ   ᡃ    ᡃ  ᡃ  
ᡃ  ᡃ  ᡃ  (« ᡃ   ᡃ », « ᡃ  ᡃ »).  
 ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ . 
ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ . ᡃ  
ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ ,  ᡃ  
ᡃ  ᡃ .  
 ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ .  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ   
ᡃ  ᡃ , ᡃ  ᡃ , ᡃ  (« ᡃ », « ᡃ  
ᡃ »).  
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ  
ᡃ    
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ  
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ , ᡃ  ᡃ  
ᡃ , ᡃ , ᡃ   ᡃ  ᡃ . ᡃ  
ᡃ  ᡃ ,  ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ  
ᡃ .  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ   ᡃ  ᡃ , ᡃ  ᡃ , ᡃ   
ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ . ᡃ  ᡃ  
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ᡃ  ᡃ  ᡃ , ᡃ   ᡃ  ᡃ  
ᡃ ,  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ .  
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ . ᡃ  ᡃ , 
 ᡃ , ᡃ , ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ .  
ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ    ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ , ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ , ᡃ  ᡃ ; 
 ᡃ  ᡃ   ᡃ   ᡃ .  
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ , ᡃ  
ᡃ  - ᡃ , ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ , ᡃ  ᡃ  ᡃ .  ᡃ  ᡃ   
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ , ᡃ  ᡃ  
ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ .  ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ .  
ᡃ  ᡃ , ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ , 
ᡃ   ᡃ  ᡃ ; ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ   ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ , ᡃ   ᡃ  ᡃ  
ᡃ  ᡃ  ᡃ , ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ  
 ᡃ ,  ᡃ   ᡃ .  
ᡃ , ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ   ᡃ , ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ   
ᡃ .   
ᡃ  ᡃ ,  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ . ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ   
ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ .  ᡃ  ᡃ  
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ . ᡃ  
ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ ё  ᡃ :  
ᡃ   ёᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ   ᡃ  ᡃ  
ᡃ  ᡃ  .  
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ᡃ , ᡃ   ᡃ , ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ  
 ᡃ    ᡃ  ᡃ  ᡃ . ᡃ   ᡃ   ᡃ   ᡃ  
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ .  
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ , ᡃ   ᡃ , ᡃ , ᡃ   
ᡃ  ᡃ  ᡃ , ᡃ   ᡃ  ᡃ .  
ᡃ  ᡃ ,  ᡃ  ᡃ   ᡃ   ᡃ  ᡃ  
ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ  (  
ᡃ ,  ᡃ ),  ᡃ .  
ᡃ  ᡃ , ᡃ  ᡃ  - ᡃ   
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ .   ᡃ  
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ   
ᡃ  ᡃ .  ᡃ   ᡃ ,  ᡃ , ᡃ   ᡃ  
ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ ,  ᡃ   ᡃ , 
ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ . ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ   ᡃ , ᡃ , ᡃ   ᡃ  ᡃ  
( ᡃ  ᡃ , ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ  ᡃ  ᡃ ).  
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ , ᡃ  
ᡃ , ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ   ᡃ . ᡃ   
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ ,  ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ . ᡃ  ᡃ   
ᡃ , ᡃ , ᡃ  ᡃ , ᡃ   ᡃ  ᡃ  
ᡃ  ᡃ  ᡃ . ᡃ  ᡃ  ᡃ   
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  7-9  
ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ .   ᡃ , 
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ , ᡃ   ᡃ  ᡃ ; 
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ .  ᡃ  
ᡃ  ᡃ , ᡃ , ᡃ ,  
ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ . 
ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  
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ᡃ  ᡃ ;    ᡃ  ᡃ , ᡃ .   ᡃ  
ᡃ  ᡃ .  ᡃ  ᡃ   ᡃ   ᡃ , , 
ᡃ  ᡃ , ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ .  
ᡃ  ᡃ , ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ   
ᡃ  ,   ᡃ , ᡃ , ᡃ . ᡃ  ᡃ , 
ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ  
ᡃ . ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ  
ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ , ᡃ  ᡃ  
ᡃ  ᡃ , ᡃ   ᡃ  ᡃ . ᡃ  
 ᡃ   ᡃ  ᡃ , ᡃ   ᡃ  ᡃ    ᡃ  
 ᡃ . ᡃ  ᡃ , ᡃ  ᡃ , ᡃ  
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ , 
ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ , ᡃ   ᡃ  ᡃ , 
ᡃ   ᡃ  ᡃ .  
 ᡃ  ᡃ ,  ᡃ   ᡃ  ᡃ , ᡃ  
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ , ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ  ᡃ ,  ᡃ   ᡃ . ᡃ  ᡃ ,  
ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ   ᡃ ,  ᡃ  
ᡃ  ᡃ  ᡃ . ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ  
« ᡃ », « ᡃ   ᡃ ».   
 ᡃ ,  ᡃ  ᡃ  ᡃ , ᡃ  ᡃ  
ᡃ  ᡃ  ᡃ    ᡃ  ᡃ , ᡃ  
ᡃ  ᡃ -  ᡃ   ᡃ , .ᡃ . ᡃ  
ᡃ  ᡃ  ᡃ , ᡃ  ᡃ  ᡃ , ᡃ , 
ᡃ  ᡃ   ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ .  
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ , ᡃ   
ᡃ ,  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ  ᡃ   ᡃ , ᡃ   ᡃ  ᡃ  
ᡃ , ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ , ᡃ   ᡃ .  
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ᡃ ,  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ ,  ᡃ  
 ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ , ᡃ  ᡃ , ᡃ , 
ᡃ    ᡃ  ᡃ  ᡃ . ᡃ  ᡃ   
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ .  
ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ : « ᡃ  ᡃ »,  « ᡃ  ᡃ », 
« ᡃ   ᡃ », « ᡃ  ᡃ », « ᡃ   ᡃ », ᡃ  
ᡃ », « ᡃ  ᡃ », « ᡃ  ᡃ »  .( ᡃ  ).   
 
2.3 ᡃ   ᡃ  ᡃ я ᡃ -  ᡃ   
 
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ .  ᡃ  ᡃ , ᡃ     18 ., ᡃ   
ᡃ  ᡃ  ᡃ  – ᡃ .   ᡃ  
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ   
ᡃ  ᡃ .   ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ     ᡃ  ᡃ  
ᡃ  ᡃ  (  , ᡃ   . ᡃ  ᡃ ). 
ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ , 
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ  
( ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ ),  ᡃ   ᡃ   
ᡃ  ᡃ .  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ  ᡃ :   
) ᡃ  ᡃ  – ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ , 
ᡃ  ᡃ  ᡃ    ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ  ( ᡃ ,  ᡃ   ᡃ   ᡃ    ᡃ  ᡃ   ᡃ  
 . .ᡃ);   
) ᡃ  ᡃ  – ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ .  
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ  
ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ  
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ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ  ᡃ  [8ᡃ].  
 ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ   
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ , ᡃ   ᡃ .  ᡃ  
ᡃ   ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ : ᡃ   
ᡃ .  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ  
ᡃ , ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ  ( ᡃ , ᡃ  ᡃ  ᡃ , ᡃ   ᡃ   . .ᡃ),  
ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ , ᡃ  ᡃ  ᡃ   
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ .  
ᡃ    ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ   
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ ,  ᡃ   ᡃ   
ᡃ   ᡃ , ᡃ  ᡃ  ᡃ , ᡃ , ᡃ   .  
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ -  ᡃ   
ᡃ  ᡃ . ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ , 
ᡃ   ᡃ , ᡃ  ᡃ , ᡃ   .ᡃ .  ᡃ , 
ᡃ , ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  60-ᡃ100%  ᡃ  
ᡃ   ᡃ  ᡃ , ᡃ   ᡃ  
ᡃ ,  ᡃ  ᡃ  ᡃ   25% - ᡃ  [8ᡃ].  
 ᡃ   -ᡃ  ᡃ   ᡃ  
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ :   
 ᡃ  ᡃ   ᡃ   ᡃ    ᡃ  ᡃ . ᡃ  ᡃ  
 ᡃ  ᡃ  ᡃ  .ᡃ . ᡃ ,  ᡃ   ᡃ  
ᡃ  ᡃ . ᡃ  ᡃ  ᡃ .  
 ᡃ   ᡃ   ᡃ   ᡃ  ᡃ . ᡃ  ᡃ  ᡃ .  
 ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ   ᡃ  ᡃ   ᡃ  
ᡃ . ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ .  ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ .  
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 ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  1  -ᡃ  ᡃ   ᡃ   
ᡃ  ᡃ ;  
 ᡃ   ᡃ . ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ   ᡃ  
 ᡃ ,  ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ .   
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ -  ᡃ ,  
ᡃ  ᡃ   ᡃ   ᡃ , ᡃ   ᡃ  4 [8ᡃ].  
ᡃ  4 - ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ   
ᡃ  
ᡃ   
ᡃ  
ᡃ   
ᡃ     ᡃ   
ᡃ   ᡃ   ᡃ   
ᡃ -
  
ᡃ   
ᡃ   ᡃ   










ᡃ   
150  

























  ᡃ  ᡃ   ᡃ   ᡃ ,  ᡃ  
ᡃ   ᡃ  ᡃ .  ᡃ   ᡃ  ᡃ  
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ , ᡃ  ᡃ   
ᡃ  ᡃ  ( ᡃ , ᡃ , ᡃ ) ᡃ  ᡃ  
ᡃ  [9ᡃ].  
ᡃ  ᡃ , ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ -
 ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ , ᡃ  ᡃ  
ᡃ :  
1. ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ : ᡃ  ᡃ , ᡃ , 
ᡃ  ᡃ ,  ᡃ   .ᡃ .  
2. ᡃ , ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ ;  
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3. ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  
( ᡃ  ᡃ , ᡃ  « ᡃ »  .ᡃ).  
4. ᡃ  ᡃ  ᡃ .   
5. ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ  ( ᡃ  
ᡃ ).  
ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ -  
ᡃ  ᡃ :   
− ᡃ  ᡃ  ᡃ ;   
− ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ ;   
− ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ  (  
ᡃ );   
− ᡃ  ᡃ  ᡃ   « ᡃ  ᡃ ».  
  ᡃ   -ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ :   
 ᡃ  ᡃ   ᡃ   ᡃ    ᡃ  ᡃ ;  
 ᡃ   ᡃ   ᡃ   ᡃ  ᡃ ;  
 ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ   ᡃ  ᡃ    ᡃ  
ᡃ ;  
 ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  1  -ᡃ  ᡃ   ᡃ   











А ЮᡃЧ   
 
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ :  
ᡃ -  ᡃ   ᡃ   ᡃ  
ᡃ ,  ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ   
ᡃ  ᡃ .  ᡃ  ᡃ -  ᡃ  
ᡃ  ᡃ   ᡃ    ᡃ  ᡃ     ᡃ  ᡃ .   
ᡃ  ᡃ , ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ  ᡃ   ᡃ  ( ᡃ )  ᡃ  ᡃ  
ᡃ  ᡃ . ᡃ   ᡃ :  ᡃ  ᡃ ; 
ᡃ - ; -ᡃ  ᡃ .  
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ   
ᡃ  ᡃ  ᡃ   12ᡃ-14  17ᡃ-18 ᡃ ,   ᡃ   ᡃ   11ᡃ-12 
 15ᡃ-16 ᡃ ,  ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ   
ᡃ  ᡃ  ᡃ  (  10ᡃ-11 ᡃ   ᡃ  ᡃ  23ᡃ%, 14ᡃ-15 ᡃ  – 
33ᡃ%,   17ᡃ-18 ᡃ  – 45ᡃ%). ᡃ ,   ᡃ  ᡃ   ᡃ  
ᡃ  ᡃ , ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ   ᡃ , 
ᡃ   ᡃ .  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ   
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ  
ᡃ  ᡃ , ᡃ   ᡃ   9  11 ᡃ .  
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ   
ᡃ  ᡃ .  ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ  
ᡃ   ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ , ᡃ  
ᡃ  ᡃ , ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ  
ᡃ .   
ᡃ  ᡃ , ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ -
 ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ , ᡃ  ᡃ  
ᡃ :  
1. ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ : ᡃ  ᡃ , ᡃ , 
ᡃ  ᡃ ,  ᡃ   .ᡃ .  
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2. ᡃ , ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ ;  
3. ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  
( ᡃ  ᡃ , ᡃ  « ᡃ »  .ᡃ).  
4. ᡃ  – ᡃ  ᡃ .   
5. ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ  ( ᡃ  
ᡃ ).  
ᡃ  ᡃ , ᡃ   ᡃ  ᡃ -  
ᡃ  ᡃ : ᡃ  ᡃ  ᡃ ; ᡃ  ᡃ  
ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ ; ᡃ  ᡃ  
ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ  (  ᡃ ); ᡃ  
ᡃ  ᡃ   « ᡃ  ᡃ ».  
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ -  
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ   ᡃ  ᡃ .  ᡃ  ᡃ  ᡃ -
 ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ  ᡃ , ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ  
ᡃ  ᡃ .  
 ᡃ   -ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ :   
 ᡃ  ᡃ   ᡃ   ᡃ    ᡃ  ᡃ ;  
 ᡃ   ᡃ   ᡃ ;  
 ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ   ᡃ  ᡃ    ᡃ  
ᡃ ;  
 ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  1  -ᡃ  ᡃ   ᡃ   
ᡃ  ᡃ ;  
 ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ  – ᡃ  
ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ , ᡃ  ᡃ  
ᡃ  ᡃ -  ᡃ , ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ -  ᡃ , ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ   
ᡃ  ᡃ   ᡃ   ᡃ   ᡃ  ᡃ .  
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 ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ : ᡃ  
ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ  – ᡃ  
ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ  
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ ,   ᡃ  ᡃ  
ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ   
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ᡃ    
 
ᡃ  ᡃ  я ᡃ я ᡃ -  ᡃ  
( ᡃ )  
 
« ᡃ » ( ᡃ я  ᡃ я).  
 ᡃ  ᡃ   ᡃ . ᡃ  ᡃ .  
 ᡃ  1. ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ , ᡃ   ᡃ   
ᡃ , ᡃ  ᡃ   ᡃ   ᡃ  ᡃ .  ᡃ  ᡃ   
ᡃ  ᡃ   ᡃ , ᡃ    ᡃ  -ᡃ   ᡃ . 
ᡃ , ᡃ  ᡃ  ᡃ , ᡃ   ᡃ   ᡃ  ᡃ  
ᡃ ,  ᡃ  ᡃ  ёᡃ    ᡃ   ᡃ . ᡃ   – 
 ᡃ , ᡃ  ᡃ .   
ᡃ  2. ᡃ  ᡃ  ᡃ ,  ᡃ   ᡃ   ᡃ  
 ᡃ ,  ᡃ   ᡃ  ᡃ   ᡃ , ᡃ  ᡃ  ё ᡃ  
ᡃ  ᡃ .  ᡃ  ᡃ  ᡃ , ᡃ   ᡃ , 
ᡃ   ᡃ  - ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ . 
ᡃ  – ᡃ    . ᡃ , ᡃ  ᡃ  ᡃ , ᡃ  ᡃ  
ᡃ :  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ . ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ  ᡃ  ᡃ . ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ , ᡃ  2-4 
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ .    
ᡃ  ᡃ : 1. ᡃ  ᡃ  ᡃ    ᡃ , ᡃ  
ᡃ  ᡃ   ᡃ   ᡃ  ᡃ . 2. ᡃ   ᡃ  
ᡃ   ᡃ  ᡃ   ᡃ . 3.  ᡃ , ᡃ  
ᡃ  ᡃ , ᡃ   ᡃ .   
« ᡃ   ᡃ ».  
 ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ , ᡃ  ᡃ  ᡃ  
 ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ  ( ᡃ  ᡃ  
ᡃ  –  ᡃ ).  ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ , ᡃ   
ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ .  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  
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ᡃ  ᡃ  ᡃ ё  ᡃ      ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ  ᡃ . ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ  , ᡃ   ᡃ . ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ ,  ᡃ  
ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ . ᡃ  ᡃ   ᡃ  
ᡃ  ᡃ  ᡃ . ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ , 
ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ , ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ   
ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ . ᡃ  ᡃ , ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ   ёᡃ   ᡃ ё ᡃ . 
ᡃ  ᡃ   ᡃ , ᡃ   ᡃ  (  ᡃ  
ᡃ  ᡃ  ᡃ ). ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ ,  
ᡃ  ᡃ  ё ᡃ  ᡃ . ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ   ᡃ  ᡃ .  
 « ᡃ   ᡃ ».   
ᡃ  ᡃ , ᡃ , ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  (12×ᡃ12 )  
ᡃ .  ёᡃ  ᡃ  ᡃ . ᡃ  ᡃ , ᡃ , 
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ , ᡃ   ᡃ   ᡃ  
ᡃ  ᡃ  ᡃ .  ᡃ  ᡃ  ᡃ , ᡃ   ᡃ  ᡃ   
ᡃ  ᡃ  ᡃ , ᡃ  ᡃ  ё,  ᡃ  
ᡃ  ᡃ , ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ   ᡃ  
ᡃ . ᡃ  ᡃ  ᡃ , ᡃ  ᡃ  ᡃ ,  
ᡃ  ᡃ  ᡃ . ᡃ ,  ᡃ  ᡃ  ᡃ   
ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ , ᡃ  ᡃ  ᡃ  1 ᡃ . 
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ , ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ , 
 ᡃ   ᡃ . ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ ,  ᡃ   ᡃ  
ᡃ . ᡃ   ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ . ᡃ  ᡃ  
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ . ᡃ   ᡃ   ᡃ , 
ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ , ᡃ   ᡃ   ᡃ  
ᡃ   ᡃ  ᡃ   ᡃ . ᡃ  ᡃ , ᡃ  
ᡃ  ᡃ .   
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« ᡃ   ᡃ ».   
 –  ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ   ᡃ  
ᡃ  ᡃ  ᡃ , ᡃ   ᡃ . ᡃ  ᡃ   ᡃ  
ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ : ᡃ  ᡃ  ᡃ   
ᡃ  15    ᡃ  30ᡃ . ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ .  ᡃ  ᡃ   
ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ .  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ   ᡃ , ᡃ   ᡃ  ᡃ . ᡃ  ᡃ ё  
ᡃ , ᡃ  ёᡃ    ᡃ ,  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ   
ᡃ  ᡃ   .ᡃ . ᡃ  ᡃ   ᡃ   ᡃ  
ᡃ  ᡃ  ᡃ , .ᡃ .   ᡃ , ᡃ  ᡃ   ᡃ   
ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ . ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ  
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ . ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ  
ᡃ .  
« ᡃ  – ᡃ ».   
 ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ , ᡃ   ᡃ  ᡃ  
ᡃ  ᡃ    ᡃ . ᡃ   ᡃ  – « ᡃ » - 
ᡃ   ᡃ  ᡃ . ᡃ  ᡃ  – « ᡃ » - ᡃ  
 ᡃ ,  ᡃ  ᡃ .  ᡃ  ᡃ  « ᡃ » ᡃ  
ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ   ᡃ ,  « ᡃ » ᡃ  ᡃ  
-ᡃ    ᡃ  ᡃ . ᡃ , ᡃ  ᡃ , ᡃ  « ᡃ »,  
« ᡃ » - « ᡃ »,  ᡃ  ᡃ . ᡃ  ᡃ , ᡃ   ᡃ   
ᡃ .   
« ᡃ   я ᡃ ».   
ᡃ . ᡃ  ᡃ  ᡃ    ᡃ  ᡃ , ᡃ  
 ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ .  
ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ , ᡃ  – ᡃ .  
ᡃ  ᡃ  ᡃ .  1   ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ  ᡃ  ( ᡃ  ᡃ ),  ᡃ , ᡃ  3  – ᡃ  ᡃ  ᡃ  
( ᡃ  ᡃ ). ᡃ   ᡃ  (  10-ᡃ12   ёᡃ) ᡃ  ᡃ  ᡃ  
1,5 – 2 .   
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 ᡃ  ᡃ  «  ᡃ !» ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ  
ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ .  ᡃ     ᡃ   ᡃ  
ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ .  ᡃ  
« ᡃ !» ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ ,  
 ᡃ  « ᡃ !»  ᡃ  ᡃ ё . ᡃ  ᡃ  – ᡃ  
ᡃ  ᡃ   ᡃ  ёᡃ. ᡃ  ᡃ  – ᡃ  ᡃ  
ᡃ , ᡃ    ᡃ  ᡃ  ( ᡃ   ᡃ ). ᡃ  
ᡃ   ᡃ  ᡃ   ᡃ ,  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ . 
ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ   
ᡃ , ᡃ    ᡃ  ᡃ   ᡃ . ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  
ᡃ   ᡃ   ᡃ  ᡃ .  ᡃ  ᡃ  ᡃ , ᡃ  
ᡃ  ᡃ  ᡃ .   
ᡃ  ᡃ : 1. ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ  ᡃ   
ᡃ  ᡃ . 2. ᡃ  ᡃ  ᡃ   ᡃ  
ᡃ . 3. ᡃ , ᡃ   ᡃ  ᡃ   
ᡃ  ё, ᡃ  ᡃ .  
 
 
 


